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Введенный Л.В. Щербой в языкознание принцип эксперимента 
позволяет нам, сделав предположение о смысле того или иного 
высказывания, пробовать, каким образом это правило может действовать, 
будучи приложенным к ряду разнообразных проявлений данного языкового 
явления. Мы получаем возможность наблюдать функционирование 
высказываний и делать выводы об их значениях. При таком подходе все 
упреки в «субъективности» получаемых данных отпадают /Щерба, 1974 : 24-
39/. 
Основной задачей построения типологии высказываний, 
регулирующих межличностные отношения, является, на наш взгляд, 
выявление их социальных функций, того, как и какими средствами 
осуществляется регуляция отношений коммуникантов. Напомним, что 
иллокутивной целью данных высказываний является выражение 
эмоционального состояния говорящего, направленное на слушающего с 
целью оказать влияние на поведение и состояние дел последнего. 
Эмоциональное состояние говорящего специфицируется в содержании 
высказывания, в его семантическом и прагматическом значениях. Мы 
считаем, что изучаемые высказывания наделены определенной экспрессией и 
ни в каком ином проявлении не существуют. Исходя из этого, мы предлагаем 
в качестве исходных позиций построения типологии высказываний, 
регулирующих межличностные отношения, следующее: 
а)наличие эмоционального компонента в дефиниции наименования 
типа высказывания, предлагаемой словарем современного литературного 
русского языка /БАС, т. 1-17/;  
б) наименования эмоциональных состояний / Рудик, 1964/. 
В результате такого отбора был получен список интенциональных 
типов высказываний, регулирующих межличностные отношения: 
благодарность, извинение, поздравление, утешение, соболезнование, 
приветствие, гнев, негодование, угроза, упрек, укор, похвала, лесть, 
удивление, тревога, досада, презрение, раскаяние, злорадство, жалость и т.д. 
Рамки исследования позволяют нам проанализировать только те из них, 
которые нашли достаточно полное отражение в корпусе обнаруженных 
примеров. В основном, фактический материал, используемый для построения 
типологии высказываний, регулирующих межличностные отношения, 
состоит из примеров, обнаруженных в произведениях художественной 
литературы, поскольку этого требует жанр работы. Одной из особенностей 
данных высказываний является то, что различные интенциональные типы 
изучаемых высказываний встречаются в литературе с далеко не одинаковой 
частотой. Благодарность, извинение, приветствие, утешение, угроза 
характерны для ситуаций, с которыми мы сталкиваемся довольно часто на 
страницах любого произведения. Примеры таких высказываний 
разнообразны как по форме, так и по способу выражения. Это дает нам 
возможность достаточно полно проиллюстрировать смысл и значение той 
социальной функции, которую представляют данные типы высказываний. 
Однако, есть и такие интенциональные типы, которые встречаются в 
художественных произведениях достаточно редко. Действительно, не в 
каждом произведении могут иметь место ситуации, соответствующие 
выражению соболезнования. Например, в романе Дж.Голсуорси «Сага о 
Форсайтах» читатель становится свидетелем смерти нескольких членов этого 
семейства. Однако нам не удалось обнаружить ни одного примера выражения 
соболезнования. Роман О.Уайлда «Портрет Дориана Грэя» дал только два 
примера. Характерность данного интенционального типа для класса в целом 
не позволила нам отказаться от анализа высказываний соболезнования. 
Н.И.Формановская «употребление русского этикета» брошюра «Letter 
writing» /Hill, 1967/ БАС, т.1-17, Рудик, 1964. 
